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ガイドラインなどが属し、「過程的な規範」には、実質
的な規範の実施を可能にし、促進する制度、すなわち、対話の推進者および監
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視者となる













































































































1997 年時点で，売り上げ 66 億 7800 万 DM，従業員数 9000 名を数える」（三上磨知［1999］
167―168 ページ）。
（15）万仲脩一は「ERBE 計画と称せられた対話計画もまた公共向けのそうした事前的な活動
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